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Editorial 
Cumple dos años de irrumpir en la Web la revista Márgenes, de la hoy 
unificada Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Su primer editorial 
iniciaba con: ■ “El camino más largo comienza con el primer paso”, reza un 
viejo proverbio chino ■. Igual vigencia tiene en la actualidad, más aun con el 
regreso de los Cinco Héroes para regocijo del pueblo cubano, y la inauguración 
de las conversaciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
de los Estados Unidos con Cuba, quien las rompió al comienzo de  la década 
del 60 de siglo pasado, dada su arrogante actitud de no aceptar la total 
independencia del país a raíz del triunfo de la Revolución, prácticamente 
entregado a ellos por la dictadura de Batista. La II Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe celebrada en La Habana, Cuba, en 
2014; acordó entre otros que esta era una zona de paz.  
Márgenes no comenzó a publicarse sin dificultades en sus inicios, desde la 
conectividad por Internet, insuficiente pericia, morosidades de autores(as) y 
arbitraje, fluctuación del personal de apoyo del Comité Editorial y la aun 
presente discreta cultura sobre publicaciones científicas, al menos en el 
territorio espirituano; pero aquí está, con sus virtudes y defectos como toda 
obra humana. En fin, aunque joven ya acumula experiencia, que motivó la 
necesidad ampliar,  actualizar y flexibilizar las Instrucciones a los Autores (as)  
con la  reelaboración sus normas de redacción, normal en cualquier revista. 
Los artículos publicados han reflejado el quehacer de desarrollo local y 
sostenibilidad, que caracteriza el perfil de la misma, con artículos de los 
sectores de la producción y los servicios, incluidos los educacionales de las 
misiones en Venezuela. 
Números por los 500 Aniversarios de las villas de Trinidad y Sancti Spíritus 
fueron publicados, así como por la jornada del Día del Educador. 
La propia unificación universitaria objeto de un editorial, ha reforzado entre 
otros esta publicación. Sirva este número como homenaje a todos y todas los 
que han contribuidos de una forma u otra, a que la revista Márgenes haya 
resistido la prueba del tiempo, que aunque aun breve pueda decirse que está 
consolidada y se encamina a logros mayores. 
